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  ﻗﺰوﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ 
  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
  
  و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖداﻧﺸﮑﺪة 
  
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
  ﻋﻨﻮان:
-آن ﺑﻪ روش ﺗﺴﺖ ﺗﺮدﻣﯿﻞ، در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻮرﯾﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮﺑﺮآورد ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ
  ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ
  راﻫﻨﻤﺎ:اﺳﺘﺎد 
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  ﻣﺠﺮي / ﻣﺠﺮﯾﺎن
  ﭘﯿﺎم ﺣﯿﺪري
  اﻟﻨﺎز ﻣﺤﻤﺪزاده
  
  
  4931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  ﭼﮑﯿﺪه-1-1
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﻣـﯽ  ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋﻧﯽﺑﯿﺶ"ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از OVxam2ﺗﺮﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻮازي ﺑﺪن ﯾﺎﺑﯿﺶ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗـﻮان ﻣﯽﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻮازي ﺣﺪاﮐﺜﺮ از. ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﯿﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻞدﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺟﺬب ﺷﻮد و از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ
اﺳـﺘﻔﺎده  ﻓﺮد و ﮐـﺎر ﻣﺤﻮﻟـﻪ ﺗﻨﻔﺴﯽ اﻓﺮاد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﯿﻦ   -ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻠﺒﯽ 
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺎرﺑﺮد اﯾـﻦ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ،ﺻﻨﻌﺖﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ، در زﻣﯿﻨﻪﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻮازي ﺮاوان رﻏﻢ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﯽﻋﻠﻧﻤﻮد.
ﻫـﺎي ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑـﺮاي ﮐـﺎر در اﯾـﻦ ورزﺷﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻮرﯾﺖدر ﺑﺨﺶ 
ﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ورود ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷـﺘﻪ ﮐﻮﺷﺪ روش ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺣﺮﻓﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ
ﺑـﺮآورد ﺣـﺪاﮐﺜﺮ اﮐﺴـﯿﮋن ﻫـﻮازي و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن در ﻣﯿـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾﻦﻫﺪفﻓﻮقﻣﻮاردﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ.ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻮرﯾﺖ
اﻧﺠـﺎم  3931در ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ اوﻃﻠﺐ ﻣﺮد ﻓﻮرﯾﺖد ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 63در ﺑﯿﻦ  ﻣﻘﻄﻌﯽ ياﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪروش ﮐﺎر:
ﻫـﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ را ﺗﮑﻤﯿـﻞ و در ( و وﯾﮋﮔﯽQ-RAPﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﺘﺪا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .اﻓﺮادﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ nikreGي آزﻣﻮن ﺗﺮدﻣﯿﻞﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
 1/49±0/72ن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻮازي در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ : ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎﻧﺘﺎﯾﺞ:
ﻣـﻦ Uﻫـﺎي ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻫـﻮازي ﺑﺮاﺳـﺎس آزﻣـﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ
وزﻧﯽ و ﻗﺪي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار دارد. ﺑﺮرﺳـﯽ  ﻫﺎيوﯾﺘﻨﯽ و ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻮازي  ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮔﺮوه
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻗﺪ، وزن و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫـﻮازي، ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﺎدار 
  دارد.
ﻫـﺎي ﭘﺰﺷـﮑﯽ و در ﺑﺮآورد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻮازي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻮرﯾـﺖ  nikreGاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﺮدﻣﯿﻞ :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﺜﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر، ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽدر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺪا
  nikreGﻫﻮازي، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻮرﯾﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺗﺮدﻣﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي : 
  
